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PORTARIA ENFAM N. 18 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.
Revoga portarias editadas pela Enfam.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - ENFAM, no uso de suas atribuições e 
considerando o disposto no art. 22 do Regimento Interno da Escola, 
RESOLVE:
Art. 1º Revogar as portarias a seguir enumeradas por conclusão, perda de 
objeto ou prazo:
I – Portaria Enfam n. 1 de 3 de abril de 2009 (Implanta o Núcleo de 
Pesquisa Judiciária – Nupej);
II – Portaria Enfam n. 2 de 22 de outubro de 2012 (Delega atribuições ao 
Secretário Executivo Benedito Eugenio de Almeida Siciliano);
III – Portaria Enfam n. 3 de 22 de novembro de 2012 (Delega atribuições 
ao Secretário Executivo Substituto);
IV – Portaria Enfam n. 20 de 6 de junho de 2013 (Indica ordenador de 
despesa e ordenador de despesa substituto da Enfam);
V – Portaria Enfam n. 23 de 17 de junho de 2013 (Institui Conselho 
Editorial para avaliar e emitir parecer acerca da obra “Ética na Magistratura – Uma 
abordagem prática sobre o Código de Ética da Magistratura”);
VI – Portaria Enfam n. 28 de 3 de julho de 2013 (Institui Comissão 
Temporária para apresentar proposta de atualização de atos normativos da Enfam);
VII – Portaria Enfam n. 39 de 21 de agosto de 2013 (Altera a Portaria 
GAB n. 23 de 17 de junho de 2013 da Enfam, que instituiu o Conselho Editorial para 
avaliar e emitir parecer acerca da obra "Ética na Magistratura – Uma abordagem prática 
sobre o Código de Ética da Magistratura”);
VIII – Portaria Enfam n. 15 de 16 de setembro de 2014 (Designa Gestor 
de Contrato);
IX – Portaria Enfam n. 7 de 21 de fevereiro de 2015 (Designa magistrado 
do Tribunal de Justiça do Acre para compor, em substituição, o Comitê Técnico de 
Formação e Pesquisa da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – Enfam);
X – Portaria Enfam n. 18 de 7 de agosto de 2015; (Institui comissão 
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técnica responsável pela atualização do projeto de arquitetura da sede da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira 
– Enfam);
XI – Portaria Enfam n. 25 de 3 de dezembro de 2015 (Designa Equipe de 
transição para subsidiar a gestão dos futuros dirigentes da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – Enfam, que se 
inicia no dia 17 de dezembro 2015);
XII - Portaria Enfam n. 26 de 3 de dezembro de 2015 (Designa Equipe de 
transição para subsidiar a gestão dos futuros dirigentes da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira – Enfam, que se 
inicia no dia 17 de dezembro 2015);
XIII- Portaria Enfam n. 28 de 18 de dezembro de 2015 (Aprova o
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico 
previstas para o primeiro trimestre de 2016);
XIV – Portaria Enfam n. 2 de 1º de fevereiro de 2016 (Referenda 
portarias editadas pela Enfam);
XV – Portaria Enfam n. 3 de 1º de fevereiro de 2016 (Delega 
atribuições);
XVI – Portaria Enfam n. 5 de 8 de março de 2016; (Institui Grupo de 
Trabalho com a finalidade de propor técnicas de trabalho a serem adotadas no âmbito dos 
juizados especiais estaduais e desenvolver conteúdos de formação de magistrados 
visando ao aperfeiçoamento do sistema);
XVII – Portaria Enfam n. 7 de 18 de março de 2016; (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico 
previstas para o segundo trimestre de 2016);
XVIII – Portaria Enfam n. 8 de 18 de abril de 2016; (Institui grupo de 
trabalho para desenvolver estudos visando à elaboração de conteúdos programáticos para 
a realização de ações de formação de magistrados sobre o tema demandas repetitivas e 
grandes litigantes);
XIX – Portaria Enfam n. 11 de 24 de junho de 2016 (Aprova o calendário 
das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico previstas para o 
terceiro trimestre de 2016);
XX – Portaria Enfam n. 19 de 5 de setembro de 2016 (Institui Comissão 
de Desenvolvimento Científico e Pedagógico);
XXI – Portaria Enfam n. 21 de 6 de setembro de 2016 (Indica magistrado 
para presidir a Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico);
XXII – Portaria Enfam n. 22 de 19 de setembro de 2016 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico 
previstas para o quarto trimestre de 2016);
XXIII – Portaria Enfam n. 24 de 7 de dezembro de 2016 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico 
previstas para o primeiro trimestre de 2017);
XXIV – Portaria Enfam n. 4 de 10 de março de 2017 (Aprova o 
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calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico 
previstas para o segundo trimestre de 2017);
XXV – Portaria Enfam n. 5 de 10 de maio de 2017 (Institui, no âmbito da 
Enfam, Grupo de Trabalho para proposição do documento de Diretrizes de Avaliação, 
em conclusão ao estudo do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria n. 21 de 18 de 
dezembro de 2014, alterada pela Portaria n. 5 de 19 de fevereiro de 2015);
XXVI - Portaria Enfam n. 6 de 18 de maio de 2017 (Institui, no âmbito da 
Enfam, Comissão de Assessoramento, com a finalidade de auxiliar a Direção-Geral da 
Escola no planejamento e no desenvolvimento de ações pedagógicas e na revisão de atos 
normativos e projetos relacionados ao programa de formação de magistrados);
XXVII – Portaria Enfam n. 11 de 22 de junho de 2017 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico 
previstas para o terceiro trimestre de 2017);
XXVIII – Portaria Enfam n. 14 de 18 de setembro de 2017 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico 
previstas para o quarto trimestre de 2017);
XXIX – Portaria Enfam n. 17 de 18 de outubro de 2017 (Institui grupo de 
trabalho para auxiliar a Direção-Geral da Enfam nas atividades vinculadas à série “Justiça 
Pesquisa”);
XXX – Portaria Enfam n. 18 de 12 de dezembro de 2017 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para o 
período do mês de janeiro a 2 de fevereiro de 2018);
XXXI – Portaria Enfam n. 1 de 16 de janeiro de 2018 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para 
os meses de fevereiro e março de 2018);
XXXII – Portaria Enfam n. 3 de 15 de março de 2018; (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para o 
segundo trimestre de 2018);
XXXIII – Portaria Enfam n. 4 de 18 de junho de 2018; (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para o 
terceiro trimestre de 2018);
XXXIV – Portaria Enfam n. 7 de 21 de agosto de 2018 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para o 
quarto trimestre de 2018);
XXXV – Portaria Enfam n. 9 de 18 de dezembro de 2018 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para o 
primeiro trimestre de 2019);
XXXVI – Portaria Enfam n. 1 de 13 de março de 2019 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para o 
segundo trimestre de 2019);
XXXVII – Portaria Enfam n. 6 de 13 de junho de 2019 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para o 
terceiro trimestre de 2019);
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XXXVIII – Portaria Enfam n. 9 de 7 de agosto de 2019; (Institui a 
Comissão de Desenvolvimento do Programa de Mestrado Profissional);
XXXIX – Portaria Enfam n. 11 de 2 de setembro de 2019 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para o 
quarto trimestre de 2019); 
XL – Portaria Enfam n. 12 de 29 de novembro de 2019 (Aprova o 
calendário das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para 
primeiro trimestre de 2020);
XLI – Portaria Enfam n. 1 de 12 de março de 2020 (Aprova o calendário 
das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para segundo 
trimestre de 2020); e
XLII – Portaria Enfam n. 2 de 15 de julho de 2020 (Aprova o calendário 
das reuniões da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico para terceiro 
trimestre de 2020).
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro OG FERNANDES
Diretor-Geral
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